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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
pemberian isolat bakteri penambat nitrogen, bakteri pelarut 
fosfat dan mikoriza terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau 
(Vigna radiata L.) pada media tanam dari lokasi yang berbeda. 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
pola faktorial dengan dua faktor yaitu 4 variasi konsentrasi isolat 
mikroorganisme serta 3 variasi tanah dari lokasi yang berbeda 
meliputi lokasi Bangkalan, Tuban, dan Gresik. Analisa data 
menggunakan ANOVA (Analysis of Variance) Two Way, 
kemudian dilanjutkan uji Tukey bila P<0,05. Hasil penelitian 
menunjukkan interaksi antara isolat mikroorganisme dan lokasi 
pengambilan sampel berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan luas daun dan berat kering total tanaman kacang 
hijau dengan masing-masing nilai P adalah 0,004 dan 0,026, 
sedangkan pada pertumbuhan tinggi tanaman, diameter batang, 
panjang akar dan berat kering bintil akar tidak berpengaruh 
signifikan. 
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Abstract 
This study aims to observe the influence of inoculating 
isolate of nitrogen-fixing bacteria, phosphate-solubilizing 
bacteria, and mycorrhiza to growth of Vigna radiata L. in 
different soil that obtained from different location. This study 
used completely randomized design factorial with 2 factors, those 
are 4 microorganism isolate concentration variations and 3 soil 
location variations (Bangkalan, Tuban, Gresik). Data were 
analyzed using ANOVA two way the continued Tukey test when 
P-value <0,05. The results of this study showed that interaction 
between microorganism isolate and location has significant 
influence to leaf width and dry weight of Vigna radiata L. with P-
value 0,004 and 0,026 subsequently while plant height, stem 
diameter, root length, and root nodule dry weight are not 
significantly influenced by it. 
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